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Универсальное транспортное средство УПТС-15 предназначено для 
транспортировки, выгрузки различных сельскохозяйственных грузов или 
сплошного поверхностного внесения твердых органических удобрений. 
Представляет собой двухосный полуприцеп, на раме которого установлен 
металлический кузов с надставными бортами. Машина агрегатируется с 
тракторами класса 2,0 или 3,0 и выпускается предприятием ОАО «Орша-
агропроммаш» [1]. 
Разбрасывающий механизм состоит из корпуса, в котором установлены 
вертикально два измельчающих барабана, каждый из которых представляет 
собой ротор с витками шнека. Устройство установлено на месте заднего 
борта кузова и приводится в действие от ВОМ трактора (рисунок 1). 
 
  
Рисунок 1 – Универсальное транспортное средство УПТС-15 (а)  
и разбрасывающее устройство (б) 
 
Основным недостатком рабочих органов разбрасывателя является не-
большая ширина захвата при работе, а так же отмечается неудовлетвори-
тельное измельчение крупных комков слежавшихся удобрений. 
Для решения выявленных недостатков, производителями сельскохо-
зяйственной техники предлагаются различные технические решения. 
Наиболее эффективной, на наш взгляд, является конструкция рабочих 
органов, реализованная в машине для внесения твердых органических 
удобрений МТТ-9-1, производства ОАО «Бобруйскагромаш» [1]. 
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Предлагаемая нами модернизация заключается в следующем. На ло-
пасти барабана с помощью двух болтов устанавливаются сменные ножи. 
Для укрепления соединения с двух сторон от ножа привариваются два 
упора в виде полосок металла, что обеспечит устойчивость конструкции 
при воздействии крутящего момента. Схема модернизированного измель-
чающего барабана представлена на рисунке 2.  
 
Рисунок 2 – Предлагаемая конструкция модернизированного барабана 
1 – вал; 2 – виток; 3 – измельчающий нож; 4 – упор; 5 – метатель 
 
На наш взгляд, такое изменение конструкции позволит снизить на-
грузку на витки шнека барабана, уменьшится их изнашивание, а нагрузка 
при работе распределиться на ножи. При износе режущей кромки, нож 
можно перевернуть обратной стороной, а в случае выхода из строя (полом-
ки) – можно легко заменить, т.е. нет необходимости ремонта витков всего 
барабана. Наличие режущей кромки на самих ножах улучшит измельче-
ние слежавшихся комков удобрений на более мелкие фракции. Также 
увеличение радиуса воздействия рабочих органов на материал (твердые 
органические удобрения) увеличит ширину зоны разбрасывания, а соот-
ветственно, производительность машины. Также сократятся эксплуатаци-
онные расходы т.к. уменьшится количество ее прогонов по обрабатывае-
мой площади. 
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Для оценки свойств системы «человек-машина» (СЧМ)  используют 
частные показатели: надёжность, точность, быстродействие, пропускная 
способность, стоимость и т.п. Однако их можно оказаться недостаточно 
для решения инженерно-психологических задач. В этом случае следует 
дать интегральную оценку качества СЧМ как совокупности всех её ос-
новных свойств. Для этого используется понятие эффективности СЧМ – 
понимается обобщённая степень приспособленности системы к выполне-
нию возложенных на неё функций. При оценке эффективности СЧМ не-
обходимо обеспечить следующее: 
- полная интегральная оценка включает всю совокупность частных 
показателей СЧМ; 
- частные показатели входят в общую оценку с «весом», который 
характеризует их важность в системе; 
- для приведения частных показателей, имеющих различный физи-
ческий смысл и измеряемых в разных единицах, они приводятся к безраз-
мерному и нормированному виду. 
Частные показатели с точки зрения их влияния на эффективность мо-
гут быть повышающими (надёжность, безопасность, своевременность и 
др.) или понижающими (затраты времени на решение задачи, стоимость, 
тяжесть труда и т.п.). 
Распределение функций между оператором и машиной осуществляет-
ся с учётом назначения задач, деловой эксплуатации и режимов функцио-
нирования СЧМ, возможности контроля несанкционированного срабаты-
вания системы, информационной загрузки оператора, возможности резер-
вирования технических средств человеком, преимущественных возмож-
ностей человека и техники по выполнению тех или иных функций, соот-
ветствия временной загрузки оператора его возможностям и т.п. В соот-
ветствии с этим разработан рад признаков, которыми следует руково-
